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Legenda Jaka Umbaran adalah sebuah cerita mengenai seorang pemuda 
yang merupakan pewaris takhta kerajaan  Mataram. Namun sejak kecil ia sudah 
dibuang oleh ayahnya sendiri yang merupakan Raja Mataram, yaitu Panembahan 
Senopati. Cerita ini akan menunjukkan betapa gigihnya Jaka Umbaran dalam 
mendapatkan apa yang dia inginkan, serta pengorbanan seorang ibudemi 
kebahagiaan anaknya. Melalui media cerita bergambar, penulis mencoba untuk 
mempopulerkan cerita rakyat ini yang pada kenyataannya, tidak terlalu popular di 
kalangan masyarakat Indonesia. Media cerita bergambar dipilih karena sifatnya 
yang lebih cenderung visual, sehingga diharapkan pesan moral yang disampaikan 
di dalamnya dapat diterima dengan baik. 
 





 The Legend of Jaka Umbaran is a story about a young man who is heirto 
the throne of the Kingdom of Mataram but since his childhood he has been 
abandoned by his own father who is the Ruler of Mataram, Panembahan Senopati. 
This story will show how persistent Jaka Umbaran is in getting he wants, and 
about mother’s sacrifice for the sake of her child. By an Ilustrated Story’s media, 
the author tries to popularize this folklore, which in fact, it is not very popular 
among the people of Indonesia. Ilustrated Story asa a media is chosen because it is 
very visual, so it is expected that moral value beneath in in, can be conveyed 
properly. 
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